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 ВСТУП 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теорія, принципи та методи 
управління фінансами підприємства 
Міждисциплінарні зв’язки:  Менеджмент організації, фінанси, гроші та 
кредит, бухгалтерський облік, оподаткування підприємств, фінансовий аналіз, 
економічний аналіз, аналіз господарської діяльності 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Оцінка поточного стану підприємства. Фінансово-операційний важіль. 
Управління активами підприємства.  
2. Формування структури пасивів. Тактика і стратегія фінансового 
менеджменту. 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни  є «Фінансовий менеджмент» 
є  надання знання, вміння та навичок управління фінансами підприємства для 
прийняття правильних фінансових рішень. 
Основні завдання вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент»: 
1. Засвоїти теоретичні основи управління фінансовими ресурсами 
підприємства. 
2. Визначати раціональну структуру капіталу підприємства. 
3. Навчитися вирішувати проблеми довгострокового фінансування.  
4. Навчитися визначати фінансовий стан підприємства. 
5. Освоїти навички розробки дивідендної політики та фінансової 
стратегії фірми. 
6. Навчитися управляти активами та пасивами підприємства. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати : 
1. Сутність, принципи та методи фінансового менеджменту. 
2. Елементи оцінки фінансового стану підприємства. 
3. Поняття фінансового, операційного важелів, їх комплексна дія та вплив 
фінансового та підприємницького ризиків. 
4. Сутність дивідендної політики та політики розвитку. 
5. Принципи розробки стратегії та тактики фінансового менеджменту. 
Матриця фінансової стратегії 
6. Методику оцінка ризику банкрутства та вартості підприємства . 
7. Принципи управління ефективністю підприємства. 
 
вміти: 
1. Оцінювати поточний фінансовий стан підприємства за елементами. 
2. Визначати дію фінансово-операційного важеля та вплив фінансового 
та підприємницького ризиків.  
    3. Управляти оборотними коштами підприємства. 
    4. Формувати раціональну структуру джерел фінансування. 
     5. Розробляти дивідендну політику та політику розвитку підприємства. 
    6. Визначати тактику та стратегію фінансового менеджменту. Будувати  
матрицю фінансової стратегії. 
     7. Проводити оцінку ризику банкрутства. 
     8. Проводити оцінку вартості підприємства. 
     9. Управляти ефективністю підприємства. 
 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання/м 
Кількість кредитів – 2 
Галузь знань 
Фінансовий менеджмент 
(шифр і назва) Нормативна  
 Напрям підготовки  
6.030601 «Менеджмент» 
(шифр і назва) 
Модулів – 2 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
 «Менеджмент організацій та 
адміністрування»  
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 5-й 5-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
                                          (назва) 
Семестр 
Загальна кількість годин - 
72 
9-й 9-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2,3 
самостійної роботи 
студента – 2,9 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: спеціаліст, магістр 
 
16 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
16 год. 4/8м год. 
Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
40 год. 64/60м год. 
Індивідуальні завдання: год. 
Вид контролю: екзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма/м 
ус
ьо
го  
у тому числі усьог
о  
у тому числі 
л п ла
б 
ін
д 
с.р. л п лаб ін
д 
с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Оцінка поточного стану підприємства. Фінансово-операційний 
важіль. Управління активами підприємства. 
Тема 1. Сутність 
фінансового 
менеджменту 
підприємства. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 2. Оцінка 
поточного 
фінансового стану 
підприємства. 
9 2 2   5 6/7,5
м 
0,5/1м 0,5   5/6м 
Тема 3. 
Фінансовий 
важіль та 
фінансовий ризик. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 4. 
Операційний 
важіль та 
підприємницький 
ризик 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 5. 
Комплексний 
ефект дії 
фінансового та 
операційного 
важелів 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 6. 
Управління 
оборотними 
коштами 
підприємства. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Разом за 
змістовим 
модулем 1 
31,
5 
7 7   17,5 31/31
,25м 
1,75/3,5
м 
1,75   27,5/26м 
Змістовний модуль 2. Формування структури пасивів. Тактика і стратегія фінансового 
менеджменту. 
Тема 7. 
Формування 
раціональної 
структури джерел 
фінансування 
підприємства. 
9 2 2   5 6/7,5
м 
0,5/1м 0,5   5/6м 
 Тема 8. 
Дивідендна 
політика та 
політика розвитку 
підприємства. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 9. Стратегія 
фінансового 
менеджменту 
(інвестиційний 
аналіз). 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 10. Тактика 
фінансового 
менеджменту 
(ціноутворення та 
збут продукції).  
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 11. Матриця 
фінансової 
стратегії. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 12. Оцінка 
ризику 
банкротства 
підприємства. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 13. Оцінка 
вартості 
підприємства. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Тема 14. 
Управління 
ефективністю 
підприємства. 
4,5 1 1   2,5 5/4,7
5м 
0,25/0,5
м 
0,25   4,5/4м 
Разом за 
змістовим 
модулем 2 
40,
5 
9 9   22,5 41/40
,75м 
2,25/4,5
м 
2,25   36,5/34м 
Усього годин  72 16 1
6 
  40 72 2/8м 4   64/60м 
Модуль 2 
8,5 ІНДЗ   - -  -   - - -  
Усього годин             
 
 
 Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Сутність фінансового менеджменту підприємства. 1 
2 Оцінка поточного фінансового стану підприємства. 2 
3 Фінансовий важіль та фінансовий ризик. 1 
4 Операційний важіль та підприємницький ризик 1 
5 Комплексний ефект дії фінансового та операційного важелів 1 
6 Управління оборотними коштами підприємства. 1 
7 Формування раціональної структури джерел фінансування 
підприємства. 
2 
 8 Дивідендна політика та політика розвитку підприємства. 1 
9 Стратегія фінансового менеджменту (інвестиційний аналіз). 1 
10 Тактика фінансового менеджменту (ціноутворення та збут 
продукції). 
1 
11 Матриця фінансової стратегії. 1 
12 Оцінка ризику банкротства підприємства 1 
13 Оцінка вартості підприємства. 1 
14 Управління ефективністю підприємства. 1 
 Разом 16 
 
 
Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Сутність фінансового менеджменту підприємства. 2,5 
2 Оцінка поточного фінансового стану підприємства. 5 
3 Фінансовий важіль та фінансовий ризик. 2,5 
4 Операційний важіль та підприємницький ризик 2,5 
5 Комплексний ефект дії фінансового та операційного важелів 2,5 
6 Управління оборотними коштами підприємства. 2,5 
7 Формування раціональної структури джерел фінансування 
підприємства. 
5 
8 Дивідендна політика та політика розвитку підприємства. 2,5 
9 Стратегія фінансового менеджменту (інвестиційний аналіз). 2,5 
10 Тактика фінансового менеджменту (ціноутворення та збут 
продукції). 
2,5 
11 Матриця фінансової стратегії. 2,5 
12 Оцінка ризику банкротства підприємства 2,5 
13 Оцінка вартості підприємства. 2,5 
14 Управління ефективністю підприємства. 2,5 
 Разом 40 
 
 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 Оцінка поточного стану підприємства. 
Фінансово-операційний важіль. Управління активами підприємства. 
 
Тема 1. Сутність фінансового менеджменту підприємства. 
Сутність фінансового управління підприємством. Мета та основні 
завдання фінансового менеджменту. Об`єкти та суб’єкти фінансового 
менеджменту. Функції та механізм фінансового менеджменту. Зв'язок 
фінансового управління з іншими науками. Місце фінансового менеджменту в 
організаційній структурі підприємства. 
 
  
 
Тема 2. Оцінка поточного фінансового стану підприємства. 
Сутність, принципи та елементи фінансового аналізу. Облікова 
інформація та звітність як інформаційна основа фінансового менеджменту. 
Форми фінансової звітності та основні показники. Загальна оцінка фінансового 
стану. Оцінка ліквідності балансу та платоспроможності. Оцінка фінансової 
стійкості. Оцінка ділової активності. Оцінка рентабельності. Оцінка положення 
на ринку цінних паперів. 
 
Тема 3. Фінансовий важіль та фінансовий ризик. 
Поняття фінансового важеля. Класифікація джерел фінансування 
підприємства. Поняття авансованого капіталу. Рентабельність власного 
капіталу. Плече та диференціал фінансового важеля. Фінансові ризики в 
залежності від плеча та диференціалу фінансового важеля. Модифікований 
диференціал фінансового важеля, поняття «податкового раю». 
 
Тема 4. Операційний важіль та підприємницький ризик. 
Поняття постійних та змінних витрат. Валова маржа та прибуток. 
Визначення критичної точки (точки беззбитковості). Релевантний діапазон 
об’ємів виробництва. Залежність показників діяльності підприємства від 
об’ємів реалізації. Поняття операційного важеля та підприємницького ризику. 
Зміна сили операційного важеля та підприємницького ризику в залежності від 
умов виробництва, збуту та об’ємів реалізації.  
 
Тема 5. Комплексний ефект дії фінансового та операційного важелів.  
Основні причини фінансового та підприємницького ризиків. 
Взаємозв`язок виручки та чистого прибутку в операційно-фінансовому важелі. 
Сутність комплексної дії фінансового та операційного важелів.  
 
Тема 6. Управління оборотними коштами підприємства. 
Основні поняття в теорії управління оборотними коштами підприємства. 
Складові оборотних коштів. Поняття та взаємозв`язок  виробничого, 
фінансового та операційного циклів. Ризики недостачі або надлишку оборотних 
коштів. Планова потреба та фактична наявність оборотних коштів. Напрямки 
економії оборотних коштів. Скорочення періоду оберту запасів. Оптимальний 
розмір закупки сировини. Управління дебіторською заборгованістю. Фінансові 
втрати від знижок та інфляції при продажу товару у кредит. Факторингові 
операції. Управління поточними активами. Консервативна та агресивна 
фінансова політика. Вплив типу політики управління поточними активами на 
рівень рентабельності активів.  
 
 
 
 
 
  
Змістовий модуль 2. Формування структури пасивів. Тактика і 
стратегія фінансового менеджменту. 
 
Тема 7. Формування раціональної структури джерел фінансування 
підприємства. 
Характеристика джерел фінансування підприємства. Основні показники 
рентабельності. Взаємозв`язок рентабельності із плечем фінансового важеля. 
Боргове та без боргове фінансування. Зони ефективності та неефективності 
кредитних коштів. Стратегія використання боргових коштів.  
 
Тема 8. Дивідендна політика та політика розвитку підприємства. 
Єдність та протилежність дивідендної політики та політики розвитку. 
Зміна ринкової ціни акції в залежності від дивідендної політики підприємства. 
Вплив типу продукції на політику виплат дивідендів та реінвестування 
прибутку. Показники темпів росту підприємства. Стійкий ріст підприємства. 
 
Тема 9. Стратегія фінансового менеджменту (інвестиційний аналіз). 
Поняття та види інвестицій. Залежність між типами інвестицій та ризиком. 
Умови збереження ефективності інвестицій. Середньозважена вартість 
капіталу. Структура пасиву підприємства. Чистий грошовий дохід (NPV). 
Внутрішня норма рентабельності інвестиційного проекту (IRR). 
 
Тема 10. Тактика фінансового менеджменту (ціноутворення та збут 
продукції). 
Показник «еластичності попиту». Вплив ціни на збут продукції. 
Залежність доходу від ціни. Основні умови та методи ціноутворення. 
Характеристика витрат підприємства.  
 
Тема 11. Матриця фінансової стратегії. 
Співвідношення стратегії і тактики фінансового менеджменту. Сутність 
побудови матриці фінансової стратегії. Зв'язок об’єму запозичень та інвестицій 
із результатами господарської та фінансової діяльності. Аналіз результатів 
господарської та фінансової діяльності. Зони (квадрати) матриці фінансової 
стратегії.   
 
Тема 12. Оцінка ризику банкротства підприємства. 
Характеристика вірогідності банкрутства (формула Z-рахунку Е. 
Альтмана). Показник прогнозу вірогідності банкрутства. Основні ознаки 
неплатоспроможності. Управління фінансовою санацією підприємства. 
Реструктуризація підприємства у системі антикризового фінансового 
управління.  
 
 
 
  
Тема 13. Оцінка вартості підприємства. 
Оцінка ринкової вартості підприємства та основні властивості активів. 
Вартість відтворення. Закладна вартість. Оціночна вартість нерухомості. 
Середньозважена вартість капіталу. Чистий грошовий потік. 
 
Тема 14. Управління ефективністю підприємства. 
Фактори впливу на ефективність підприємства. Рентабельність 
активів. Коефіцієнт трансформації активів. Рентабельність власних коштів. 
Схема фінансового важеля. Взаємозв`язок факторів впливу на ефективність 
діяльності підприємства. 
 
 
3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНОГО АНАЛІЗУ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
3.1 АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, 
структурою та динамікою активів (майна) і пасивів (власного капіталу і 
зобов'язань). Інформація про наявні у підприємства ресурси та прийняті ним 
зобов'язання наведена в балансі (форма №1, П(С)БО 2 "Баланс"). Економічні 
ресурси забезпечуються зобов'язаннями та капіталом власників: 
 
           Активи = Зобов'язання + Власний капітал           (3.1.1) 
 
Наведене співвідношення відоме як основне балансове рівняння. 
Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з аналізом майнового стану 
підприємства та змін у ньому, є: активи, власний капітал, зобов'язання. 
Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою 
скороченого аналітичного балансу (табл.3.1.1, 3.1.2), який утворюється з 
вихідного балансу шляхом об'єднання в окремі групи однорідних за своїм 
складом та економічним змістом статей. 
  
Таблиця 3.1.1 - Аналіз майна підприємства* (станом на кінець року) 
 
Види активів 
(майна) 
_______р** 
(поза-
минулий) 
_______р** 
(минулий) 
_______р.** 
(звітний) 
Зміни (+,-) 
звітний**/позамин
улий** 
Зміни (+,-) 
звітний**/мину
лий** 
сума, 
тис. 
грн 
у % 
до 
під-
сумку 
сума, 
тис. 
грн 
у % 
до 
під-
сумку 
сума, 
тис. 
грн 
у % 
до 
під-
сумку 
суми, 
тис. грн. 
питомої 
ваги, % 
суми, 
тис. 
грн. 
питомої 
ваги, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 
Майно - всього           
 1. Необоротні 
активи 
          
1.1 Основні 
засоби 
          
2 Оборотні 
активи 
          
2.1 Оборотні 
виробничі 
фонди 
          
2.1.1. Виробничі 
запаси 
          
2.2. Фонди обігу           
2.2.1. Готова 
продукція і 
товари 
          
2.2.2. Поточна 
дебіторська 
заборгованість 
          
2.2.3. Грошові 
кошти і поточні 
фінансові 
інвестиції 
          
2.2.4. Інші 
оборотні активи 
          
3. Витрати 
майбутніх 
періодів 
          
 
Примітки: 
*. тут і в наступних таблицях наводиться назва конкретного підприємства.  
**. тут і в наступних таблицях вказуються конкретні роки (без слів 
позаминулий, минулий, звітний). 
 
Таблиця 3.1.2 - Аналіз капіталу підприємства (станом на кінець року) 
 
Види пасивів  
(капіталу) 
_______р. 
(позаминулий) 
_______р. 
(минулий) 
_______р. 
(звітний). 
Зміни (+,-) 
звітний**/позаминулий** 
Зміни (+,-) 
звітний**/минулий** 
сума, 
тис. 
грн 
у % до 
під-
сумку 
сума, 
тис. 
грн 
у % 
до 
під-
сумку 
сума, 
тис. 
грн 
сума, 
тис. 
грн 
у % до 
підсумку 
сума, тис. 
грн 
у % до 
підсумку 
сума, 
тис. грн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Капітал - 
всього 
          
1. Власний 
капітал 
          
1.1. 
Статутний 
капітал 
          
 2. 
Зобов'язання 
          
2.1 
Забезпечення 
наступних 
витрат і 
платежів 
          
2.2. Довго-
строкові 
зобов'язання 
          
2.3. Поточні 
зобов'язання 
          
2.3.1. 
Кредиторська 
заборгованість 
          
3. Доходи 
майбутніх 
періодів 
          
 
Аналіз скороченого аналітичного балансу поділяється на горизонтальний 
і вертикальний. Горизонтальний аналіз визначає абсолютні й відносні зміни 
величин окремих видів активів і пасивів за звітний період, а також у динаміці за 
ряд років. Вертикальний аналіз передбачає вивчення структури активу й пасиву 
балансу. Перевагою вертикального аналізу порівняно з горизонтальним є 
можливість співставлення структурних показників різних за розміром капіталу 
підприємств аналогічного напрямку діяльності. 
Аналіз структури активу й пасиву балансу доповнюється системою 
структурних показників (табл. 3.1.3), які визначаються за даними табл. 3.1.1, 
3.2.1. 
 
Таблиця 3.1.3 - Показники структури активу й пасиву балансу 
підприємства (станом на кінець року), % 
 
Показники 
Роки 
Зміни (+, -) звітного р. 
до: 
(поза-
минулий) 
(минулий) (звітний) 
позаминулого минулого 
1 2 3 4 5 6 
Структура активу - питома вага:  
- необоротних активів у 
майні 
     
- оборотних активів у 
майні 
     
- оборотних виробничих 
фондів в оборотних 
активах 
     
- фондів обігу в оборотних 
активах 
     
 - поточної дебіторської 
заборгованості у майні 
     
- поточної дебіторської 
заборгованості в 
оборотних активах 
     
- грошових коштів і 
поточних фінансових 
інвестицій у майні 
     
- грошових коштів і 
поточних фінансових 
інвестицій в оборотних 
активах 
     
Структура пасиву - питома вага: 
 - власного капіталу в 
загальному капіталі 
     
- зобов'язань в загальному 
капіталі 
     
- довгострокових 
зобов'язань у , 
зобов'язаннях 
     
- поточних зобов'язань у 
зобов'язаннях 
     
- кредиторської 
заборгованості у 
загальному капіталі 
     
- кредиторської 
заборгованості у 
зобов'язаннях 
     
 
 
Крім того, для оцінки майнового стану підприємства з точки зору 
характеристики стану і руху основних засобів використовуються наступні 
показники: 
1. Коефіцієнт зносу основних засобів, % (за даними балансу): 
 
%100
засобівосновнихвартістьпервісна
засобівосновнихзнос
К ОСзносу                    (3.1.2) 
 
2. Коефіцієнт придатності основних засобів, %: 
 
Кпридатності ОС = 100 - коефіцієнт зносу основних засобів     (3.1.3) 
 
Наведені показники можуть визначатися станом на початок кінець року і 
в середньому за рік. 
Показники стану і руху основних засобів наводяться в         табл. 1.4. 
Аналіз складу, структури і динаміки активів, власного капіталу і 
зобов'язань закінчується висновками, в яких зазначаються позитивні й 
 негативні зміни у майновому стані підприємства.  Основними позитивними 
тенденціями слід вважати: 
- збільшення загальної вартісної оцінки активів, що свідчить про 
нарощування майнового потенціалу підприємства; 
- збільшення абсолютної величини власного капіталу, зростання його 
питомої ваги в структурі пасивів; 
 
Таблиця 3.1.4 - Показники оцінки майнового стану підприємства, % 
 
Показники 
Роки 
Відхилення ____ р. 
(звітного) від  
(позами- 
нулий) 
(мину- 
лий) 
(позами- 
нулий) 
____р 
(мину-
лий) 
____р 
(поза-
минулий) 
Коефіцієнт зносу основних 
засобів 
     
Коефіцієнт придатності 
основних засобів 
     
 
- рівновага між кредиторською та дебіторською заборгованістю, 
скорочення сум заборгованості в динаміці; 
- збільшення сум грошових коштів та їх еквівалентів (як високоліквідних 
активів), зростання їхньої питомої ваги в структурі майна і оборотних активів; 
- відсутність сум або їх зменшення по так званих "негативних" статтях 
балансу: непокритий збиток; резерв сумнівних боргів по дебіторській 
заборгованості за товари, роботи і послуги; довгострокові й короткострокові 
кредити банку (в частині кредитів, що не погашені в строк); 
- зменшення коефіцієнта зносу основних засобів (відповідно збільшення 
коефіцієнта придатності), що вказує на поліпшення функціонального стану 
основних засобів. 
Протилежні до наведених ознак вважаються негативними. Своєчасне 
дослідження існуючих тенденцій дозволяє оперативно реагувати на зміни, які 
відбуваються, шляхом обґрунтування комплексу невідкладних і стратегічних 
заходів щодо поліпшення майнового стану підприємства. 
 
3.2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Суть фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, 
розподілом і використанням фінансових ресурсів. Фінансова стійкість - це 
критерій надійності партнера. Її оцінка дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу 
(насамперед партнерам по договірних відносинах) визначити фінансові 
можливості підприємства на тривалу перспективу. Фінансова стійкість являє 
собою комплексне поняття, яке формується в процесі всієї виробничо-
господарської діяльності, під впливом різних фінансово-економічних процесів, 
є головним компонентом загальної економічної стійкості підприємства. 
 Отже, фінансову стійкість можна визначити як такий стан фінансових 
ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, при якому підприємство, 
вільно маневруючи коштами, здатне забезпечити безперервний ефективний 
процес виробництва та реалізації продукції, його розширення й оновлення, 
розвиток інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при 
збереженні плато - та кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. 
Фінансове стійким є такий господарюючий суб'єкт, який за рахунок власних 
фінансових ресурсів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає 
невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розраховується 
вчасно за своїми фінансовими зобов'язаннями. 
Фінансову стійкість підприємства характеризує насамперед 
співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями. Чим більшу питому 
вагу в структурі пасивів займає позиковий капітал, тим вищий ризик кредиторів 
і нижча ймовірність повернення боргів у випадку банкрутства підприємства-
боржника. Однак співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями 
дозволяє дати лише загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Тому у 
світовій і вітчизняній фінансово-аналітичний практиці розроблена система 
фінансових коефіцієнтів, які відображають різні аспекти стану активів і пасивів 
підприємства. За змістом їх можна поділити на три групи: 
 показники структури капіталу - характеризують співвідношення між 
статтями і розділами пасиву балансу: коефіцієнт автономії (інші назви: 
коефіцієнт незалежності, коефіцієнт концентрації власного капіталу); 
коефіцієнт концентрації залученого капіталу; коефіцієнт фінансування 
(коефіцієнт фінансової стабільності); коефіцієнт фінансового ризику 
(коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів); коефіцієнт 
довгострокового залучення позикових коштів; коефіцієнт структури залученого 
капіталу; 
 показники стану оборотних активів - характеризують співвідношення 
між статтями і розділами активу й пасиву балансу: коефіцієнт маневреності 
власного капіталу; коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів; коефіцієнт 
забезпеченості запасів; коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів 
(коефіцієнт маневреності функціонального капіталу); 
 показники стану основного капіталу - характеризують співвідношення 
між статтями і розділами активу балансу: коефіцієнт реальної вартості майна; 
коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні; коефіцієнт накопичення 
амортизації (коефіцієнт зносу основних засобів і нематеріальних активів); 
коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів. 
Економічний зміст, нормативні значення та порядок розрахунку 
показників оцінки фінансової стійкості підприємства наведено в табл. 3.2.1. 
 
Таблиця 3.2.1 - Показники оцінки фінансової стійкості підприємств 
 
Показники Економічний зміст 
Нормативне 
значення 
Порядок розрахунку 
за даними балансу 
(рядки) 
 1 2 3 4 
1. Показники структури капіталу 
1.1 Коефіцієнт 
автономії 
Власний капітал 
Пасиви 
 0,5 
380 
640 
1.2 Коефіцієнт 
концентрації 
залученого капіталу 
Зобов'язання 
Пасиви 
< 0,5 
430+480 + 620 
640 
1.3 Коефіцієнт 
фінансування 
Власний капітал 
Зобов'язання 
 1 
         380      _ 
430+480+ 620 
1.4 Коефіцієнт 
фінансового ризику 
Зобов'язання 
Власний капітал 
< 1 
430+480+ 620 
380 
1.5 Коефіцієнт 
довгострокового 
залучення позикових 
коштів 
Довгострокові зобов'язання 
[Власний капітал] + 
+[Довгострокові 
зобов'язання] 
Зменшення 
    480__ 
380+480 
1.6 Коефіцієнт 
структури залученого 
капіталу 
Довгострокові зобов'язання 
Зобов'язання 
Збіль-
шення 
         480_____ 
430+480+ 620 
2. Показники стану оборотних активів 
2.1 Коефіцієнт 
маневреності власного 
капіталу 
Власні оборотні кошти 
Власний капітал 
Збіль-
шення 
380+480- 080 
380 
2.2 Коефіцієнт 
забезпеченості 
оборотних коштів  
Власні оборотні кошти 
Оборотні активи 
 0,1 
380+480-080 
260 
2.3 Коефіцієнт 
забезпеченості запасів 
Власні оборотні кошти 
Запаси 
 0,5 
          380+480-080       
_ 
100+110++120+130 
+140 
2.4 Коефіцієнт 
маневреності власних 
оборотних коштів 
Грошові кошти 
Власні оборотні кошти 
Збіль-
шення 
     230+240   _ 
380+480-080 
3. Показники стану основного капіталу 
3.1 Коефіцієнт реальної 
вартості майна 
[Основні засоби]+[0боротні 
виробничі фонди] 
Активи 
Збіль-
шення 
030+100++110+120 
280 
3.2 Коефіцієнт реальної 
вартості основних 
засобів у майні 
Основні засоби 
Активи 
Збіль-
шення 
030 
280 
3.3 Коефіцієнт 
накопичення 
амортизації 
Знос основних засобів і 
нематеріальних активів 
Первісна вартість основних 
засобів і нематеріальних 
активів 
Зменшення 
032+012 
031+011 
3.4 Коефіцієнт 
співвідношення 
оборотних і 
необоротних активів 
Оборотні активи 
Необоротні активи 
Збіль-
шення 
260 
080 
 
Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній 
сумі коштів, інвестованих у діяльність підприємства. Вважається, що при умові 
 його значення  0,5 (або  50 %), ризик кредиторів (банків, інвесторів, 
постачальників) є мінімальним, оскільки у цьому випадку зобов'язання 
підприємства можуть бути виконані за рахунок власних коштів. Чим вищий 
коефіцієнт автономії, тим більш фінансове стійким і незалежним від кредиторів 
є підприємство. 
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу характеризує питому вагу 
зобов'язань в загальній величині пасивів підприємства і відображає рівень його 
фінансової залежності. 
Коефіцієнт фінансування показує, скільки припадає власного капіталу на 
1 грн. зобов'язань, а коефіцієнт фінансового ризику, навпаки - скільки 
позикових коштів підприємство використало на 1 грн. вкладеного у майно 
власного капіталу. 
Наведені чотири показники є взаємодоповнюючими, тобто якщо за 
результатами розрахунків одного з них формулюється висновок відносно 
фінансової стійкості (або нестійкості) підприємства, то такий же висновок буде 
й за іншими коефіцієнтами. 
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує 
структуру капіталу. Зростання цього показника - негативна тенденція, яка 
означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх 
інвесторів. 
Коефіцієнт структури залученого капіталу відображає можливості 
підприємства щодо залучення довгострокових зобов'язань. 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного 
капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку 
вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано. 
Коефіцієнт забезпеченості о6оротних коштів відображає питому вагу 
оборотних активів, які сформовані за рахунок власних коштів. Наявність у 
достатньому обсязі власних оборотних коштів (не менше 10 % від загальної 
величини оборотних активів) означає здатність підприємства самостійно 
фінансувати свою поточну діяльність. 
Коефіцієнт забезпеченості запасів характеризує рівень достатності 
власних оборотних коштів для формування запасів підприємства. 
Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів показує питому вагу 
грошових коштів (як найбільш ліквідних активів) у загальній величині власних 
оборотних коштів. 
При умові відсутності у підприємства власних оборотних коштів 
коефіцієнти маневреності власного капіталу, забезпеченості оборотних коштів, 
забезпеченості запасів дорівнюють нулю, а коефіцієнт маневреності власних 
оборотних коштів – не визначається. 
Коефіцієнт реальної вартості майна визначає, яку питому вагу у майні 
займають основні засоби і оборотні виробничі фонди. Збільшення цього 
показника свідчить про нарощування виробничого потенціалу підприємства. 
Схожий зміст має коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні. 
Коефіцієнт накопичення амортизації характеризує функціональний стан 
необоротних активів підприємства. 
 Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів вказує на 
рівень забезпеченості необоротних активів оборотними коштами. Виходячи з 
того, що фінансова стабільність підприємства досягається у випадку, коли 
зобов'язання гарантовано покриваються оборотними активами, ознакою такої 
стабільності є виконання наступної умови: 
 
Коефіцієнт 
співвідношення оборотних 
і необоротних активів 
> 
Коефіцієнта 
фінансового ризику 
(3.2.1) 
 
Аналіз показників оцінки фінансової стійкості підприємства проводиться 
за даними табл. 3.2.2. 
 
Таблиця 3.2.2 - Аналіз фінансової стійкості підприємства (станом на 
кінець року) 
Показники 
Роки 
Відхилення  
(+, -) звітного р.  від 
(поза-
минулий) 
(минулий) (звітний) позаминулого р. минулого р. 
1 Показники структури капіталу 
1.1 Коефіцієнт 
автономії і т. д. 
згідно табл. 2.1 
     
 
Аналіз показників оцінки фінансової стійкості підприємства проводиться 
за двома напрямами. 
1. Порівняння фактичних значень показників, які визначені на дату 
складання балансу, з нормативними рівнями, що дозволить сформулювати 
висновок про фінансову стійкість (або нестійкість) підприємства за відповідним 
коефіцієнтом. При цьому слід мати на увазі, що незначне відхилення 
фактичного рівня показників від нормативних значень не завжди свідчить про 
фінансову нестабільність підприємства. Висновки на основі таких порівнянь 
повинні бути зваженими і враховувати специфіку функціонування конкретного 
господарського суб'єкта. 
2. Порівняння фактичних значень показників у динаміці, що дасть змогу 
визначити тенденції у зміні фінансової стійкості підприємства. 
Абсолютні значення і тенденції зміни фінансових коефіцієнтів мають, як 
правило, різнопланове тлумачення. Тобто, якщо за одними показниками 
підприємство вважатиметься фінансове стійким, то за іншими - навпаки. З 
метою визначення одного з чотирьох типів фінансової стійкості підприємства 
використовується методика, яка базується на розрахунку системи показників 
забезпеченості запасів джерелами їх формування. 
Вказана методика передбачає послідовність проведення розрахунків у 5 
етапів. 
 1. Визначення за даними балансу показників вихідної інформації 
(табл. 3.2.3). 
Таблиця 3.2.3 - Вихідна інформація для визначення типу фінансової 
стійкості підприємства 
 
Показники 
Порядок розрахунку за даними балансу 
(рядки) 
Власні оборотні кошти 380-080 
Довгострокові зобов'язання 480 
Короткострокові кредити банків 500 
Запаси 100+110+120+130+140 
 
Після розрахунку показники табл. 3.2.3 заносяться в табл. 3.2.4. 
2. Розрахунок показників, які характеризують наявність відповідних 
джерел формування запасів (показники 1, 5, 6 в табл.2.4). 
3. Розрахунок показників забезпеченості запасів відповідними джерелами 
формування (показники 7, 8, 9 в табл. 3.2.4). 
4. Визначення типу фінансової стійкості підприємства: 
а) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - 
коли власні оборотні кошти забезпечують запаси: показник 7  0; 
б) нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються 
власними оборотними коштами і довгостроковими зобов'язаннями: показник 8 
 0; 
в) нестійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються за рахунок 
власних оборотних коштів, довгострокових зобов'язань і короткострокових 
кредитів банків, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів: 
показник 9  0; 
г) кризовий фінансовий стан - коли запаси не забезпечуються джерелами 
їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства: показник 9 < 0. 
5. Розрахунок показників, що дають уяву про динаміку фінансового стану 
підприємства (показники 11,12 в табл. 3.2.4). 
Отже, фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за 
рахунок власних оборотних коштів спроможне забезпечити формування 
запасів, не допускає невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно 
розраховується за своїми зобов'язаннями. 
 
Таблиця 3.2.4 - Визначення і аналіз типу фінансової стійкості підприємства 
(станом на кінець року), тис. грн. 
 
Показники 
Роки 
Відхилення 
(+, -) звітного р.  від 
(поза-
минулий) 
(минулий) (звітній) 
поза-
минулого р. 
мину-
лого р. 
1. Власні оборотні кошти      
2. Довгострокові 
зобов'язання 
     
 3. Короткострокові 
кредити банків 
     
4. Запаси      
5. Наявність власних 
оборотних коштів і 
довгострокових 
зобов'язань для 
формування запасів 
(п.1+п.2) 
     
6. Наявність власних 
оборотних коштів, 
довгострокових 
зобов'язань і 
короткострокових 
кредитів банків для 
формування запасів 
(п.1+п.2+п.3) 
     
7. Надлишок (+) або 
нестача (-) власних 
оборотних коштів для 
формування запасів (п.1 - 
п.4) 
     
8. Надлишок (+) або 
нестача (-) власних 
оборотних коштів і 
довгострокових 
зобов'язань для і 
формування запасів 
(п.5 - п.4) 
     
9. Надлишок (+) або 
нестача (-) власних 
оборотних коштів, 
довгострокових 
зобов'язань і 
короткострокових 
кредитів банків для 
формування запасів (п.6-
п.4) 
     
10. Тип фінансової 
стійкості 
     
11. Коефіцієнт 
забезпеченості запасів 
відповідними джерелами 
формування (п.1, або п.5, 
або п.6 ÷ п.4)* 
   
див. 
примітки*** 
див. 
примітки** 
12. Надлишок (+) або 
нестача (-) відповідних 
джерел формування на 1 
грн. запасів, грн.  
(п.7, або п.8, або п.92 ÷ 
п.4)** 
   
див. 
примітки** 
див. 
примітки** 
 
 Примітки: 
* Показник 1 - якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 5 - якщо нормально стійкий 
фінансовий стан; показник 6 - якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан. 
** Показник 7 - якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 8 - якщо нормально стійкий 
фінансовий стан; показник 9 - якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан. 
*** Відхилення показників 11, 12 визначається при умові однакового типу фінансової 
стійкості. 
 
3.3 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й 
одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Іншими словами, ліквідність 
характеризується здатністю підприємства швидко погасити свої фінансові 
зобов'язання. Ліквідність визначається співвідношенням величини ліквідних 
засобів, які можуть бути використані для погашення боргів, і величини 
зобов'язань. За своїм змістом ліквідність підприємства означає ліквідність його 
балансу. 
Під ліквідністю балансу розуміють ступінь покриття платіжних 
зобов'язань підприємства його активами (платіжними засобами), строк 
перетворення яких в грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань. 
Чим менша тривалість періоду, протягом якого даний вид активів 
трансформується у грошові кошти, тим вищим є рівень його ліквідності. Аналіз 
ліквідності балансу здійснюється шляхом порівняння платіжних засобів в 
активі, які згруповані за рівнем ліквідності, із платіжними зобов'язаннями в 
пасиві, які згруповані за строками погашення. 
За ознакою рівня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові 
кошти, оборотні активи (платіжні засоби) поділяються на 4 групи (табл. 3.3.1). 
А1. Найліквідніші активи. До них відносяться всі статті грошових коштів 
підприємства і поточні фінансові інвестиції. Дана група розраховується таким 
чином. 
 
А1 = стр. 220 + стр. 230 + стр. 240                      (3.3.1) 
 
А2. Активи, що швидко реалізуються. До цієї групи активів відносяться 
активи, для переводу яких в грошову форму потрібен більш тривалий час: 
готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, векселі були отримані. 
Ліквідність цих активів залежить від ряду суб'єктивних і об'єктивних чинників: 
своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, 
швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію і її 
конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків. Ця 
група розраховується так: 
 
А2 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + 
+ стр. 190 + стр. 200 +стр. 210                                              (3.3.2) 
 
 А3. Активи, що повільно реалізуються. Набагато більший термін 
знадобиться для перетворення виробничих запасів і витрат в незавершеному 
виробництві в готову продукцію, а потім в грошові кошти. Крім того, до цієї 
групи активів відносяться витрати майбутніх періодів, а також оборотні активи, 
що не увійшли до перших двох груп. Розрахунок цього показника проводиться 
таким чином: 
 
А3 = стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 250 + стр. 270    (3.3.3) 
 
А4. Активи, що важко реалізуються. До цієї групи відносяться необоротні 
активи підприємства, вартість яких була відображена в першому розділі активу 
балансу: 
 
                                   А4 = стр. 080                                         (3.3.4) 
 
За даними балансу зобов'язання підприємства групуються відповідно до 
передбачуваних термінів погашення.  Угрупування проводиться відповідно до 
загальновизнаних уявлень про терміновість погашення того або іншого виду 
зобов'язання. 
Використовуючи цей критерій, зобов'язання підприємства можна 
згрупувати таким чином: 
П1. Найтерміновіші зобов'язання. До них прийнято відносити 
кредиторську заборгованість по придбаних товарах, роботах, послугах: 
 
                                        П1 = стр. 530                                (3.3.5) 
 
П2. Короткострокові пасиви. До цієї групи відносяться короткострокові 
позикові кошти, поточні зобов'язання по розрахунках і інші поточні 
зобов'язання. Крім того, сюди слід віднести також частину пасивів, наведених в 
розділі другому пасиву балансу «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», в 
частині сум, які плануються до виплати протягом 12 місяців, починаючи з дати 
складання балансу, або протягом одного операційного циклу, якщо він 
перевищує 12 місяців. Таке ж обмеження відноситься і до розділу п'ятого пасиву 
балансу «Доходи майбутніх платежів». Іншими словами, в цю групу 
відносяться статті четвертого розділу пасиву балансу за вирахуванням 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги і статті другого і 
п'ятого розділів пасиву балансу з урахуванням обумовлених вище обмежень. 
Формула визначення суми таких пасивів має наступний вигляд: 
 
П2 = стр. 620 - стр. 530 + стр. 430 + стр. 630,                   (3.3.6) 
або 
П2 = стр. 640 - стр. 380 - стр. 480 - стр. 530                        (3.3.7) 
 
П3. Довгострокові пасиви. Ця група пасивів була представлена 
довгостроковими зобов'язаннями підприємства, відображеними в третьому 
 розділі пасиву балансу, а також статтями другого і п'ятого розділів пасиву 
балансу, не віднесеними до другої групи: 
 
       П3= стр. 480 + стр. 430 + стр. 630                                 (3.3.8) 
 
П4. Постійні (стійкі) пасиви - це статті першого розділу пасиву балансу: 
 
                              П4 =  стр. 380                                           (3.3.9) 
 
Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки 
приведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, 
якщо дотримується наступна рівність: 
 
                                       











П4. А4
П3;А3
П2;А2
П1;А1
                          (3.3.10) 
 
Якщо виконуються перші три нерівності в цій системі, то це вабить і 
виконання четвертої нерівності. Тому важливо зіставити підсумки перших 
трьох груп по активу і пасиву. Іншими словами, при розрахунку оцінки 
ліквідності балансу враховуються оборотні активи підприємства і привернуті 
джерела фінансування. 
У випадку якщо одне або декілька нерівностей системи мають 
протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність 
балансу в більшому або меншому ступені відрізняється від абсолютної. При 
цьому теоретично недолік засобів по одній групі активів компенсується їх 
надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, в реальній же ситуації менш 
ліквідні активи не можуть замістити в повному ступені більш ліквідні. 
Зіставлення підсумків першої групи по активу і пасиву, тобто А1 і П1, 
відображає співвідношення поточних платежів і надходжень. Порівняння 
другої групи по активу і пасиву (А2 і П2) показує тенденцію збільшення або 
зменшення поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Зіставлення 
підсумків по активу і пасиву для третьої і четвертої груп відображає 
співвідношення платежів і надходженні у відносно віддаленому майбутньому. 
Аналіз ліквідності підприємства проводиться за даними      табл. 3.3.1. 
Отже, з категорією ліквідності тісно пов'язане поняття 
платоспроможності, яке характеризує спроможність підприємства своєчасно й 
повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та 
інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати. 
Платоспроможність означає наявність у підприємства фінансових можливостей 
для регулярного і своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань. Аналіз 
платоспроможності доцільно здійснювати у широкому і вузькому плані. 
 
 Таблиця 3.3.1 – Аналіз ліквідності підприємства (станом на кінець року), 
тис. грн. 
 
Актив 
____р. 
(поза-
минул
ий) 
____
р. 
(ми-
нули
й) 
____р. 
(звітн
ий). 
Пасив 
____р. 
(поза-
минул
ий) 
____
р. 
(ми-
нули
й) 
____
р. 
(звіт-
ний). 
Платіжний 
надлишок (+) або 
недолік (-) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9=2-
6 
10=3
-7 
11=4
-8 
1.Найліквідні
ші активи 
(Л1) 
   
1.Найтермін
овіші 
зобов'язання 
(П1) 
      
2. Активи, що 
швидко 
реалізуються 
(Л2) 
   
2. 
Короткостро
кові пасиви 
(П2) 
      
3. Активи, що 
повільно 
реалізуються 
(ЛЗ) 
   
3. 
Довгостроко
ві пасиви 
(ПЗ) 
      
4. Активи, що 
важко 
реалізуються 
(Л4) 
   
4. Постійні 
(стійкі) 
пасиви (П4) 
      
БАЛАНС    БАЛАНС    - - - 
 
Для оцінки платоспроможності підприємства у широкому розумінні 
використовується система показників, які мають назву коефіцієнтів ліквідності 
(платоспроможності). Економічний зміст, нормативні значення та порядок 
розрахунку показників оцінки платоспроможності підприємства наведено в 
табл. 3.3.2. 
 
Таблиця 3.3.2 - Показники оцінки платоспроможності підприємства 
 
Показники Економічний зміст 
Норма-
тивне 
значення 
Порядок 
розрахунку за 
даними 
балансу 
(рядки) 
1 2 3 4 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
[Грошові кошти] +[Поточні фінансові 
інвестиції 
Поточні зобов'язання 
 0,2-
0,35 
 
220+230+240 
620 
 
Проміжний 
коефіцієнт 
покриття 
[Грошові кошти] + [Поточні фінансові 
інвестиції] + ______+[Поточна  дебіторська 
заборгованість]______ 
Поточні зобов'язання 
 0,7-0,8 
 
сума із 
150 по 240 
(без 161,162) 
620 
 Загальний 
коефіцієнт 
покриття 
   Оборотні активи   _ 
Поточні зобов'язання  0,2 
260 
620 
 
Коефіцієнт 
загальної 
платоспроможності 
_____                         Активи                 ______ 
[Довгострокові зобов'язання]+[Поточні 
зобов'язання] 
Збіль-
шення 
___280___ 
480+620 
 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточних 
зобов'язань підприємство має можливість негайно погасити високоліквідними 
оборотними активами (грошовими коштами і поточними фінансовими 
інвестиціями). Цей показник є найбільш жорстким критерієм ліквідності 
підприємства. 
Проміжний коефіцієнт покриття (інша назва: уточнений коефіцієнт 
ліквідності) показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство може 
погасити, використавши поряд з високоліквідними активами дебіторську 
заборгованість. Цей показник характеризує очікувану платоспроможність 
підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту 
дебіторської заборгованості за умови своєчасного її погашення. 
Загальний коефіцієнт покриття (інша назва: загальний коефіцієнт 
ліквідності) - це найбільш узагальнюючий показник платоспроможності, який 
визначається відношенням усіх оборотних активів підприємства до суми 
поточних зобов'язань. Характеризує платіжні можливості підприємства на 
період, що дорівнює середній тривалості одного обороту всіх оборотних коштів, 
за умови своєчасних розрахунків з дебіторами, реалізації готової продукції та, в 
разі потреби, оборотних виробничих фондів. Загальний коефіцієнт покриття 
показує, скільки одиниць оборотних активів припадає на кожну одиницю 
поточних зобов'язань. Коли він стає меншим за 1,0, структура балансу 
вважається незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним. 
Наведені показники ліквідності дають відповідну характеристику рівня 
платоспроможності підприємства при послідовному включенні в розрахунки 
різних груп платіжних засобів. Крім того, кожний показник задовольняє 
інтереси певних користувачів аналітичної інформації. Так, для постачальників 
товарно-матеріальних цінностей найбільший інтерес має коефіцієнт абсолютної 
ліквідності. Банки особливу увагу приділяють проміжному коефіцієнту 
покриття. Акціонери підприємства оцінюють його фінансовий стан переважно 
за допомогою загального коефіцієнта покриття. 
Коефіцієнт загальної платоспроможності показує кратність перевищення 
вартості майна над сумою довгострокових і поточних зобов'язань. Розрахунок 
цього показника проводиться в умовах значного погіршення фінансового стану 
підприємства, аж до його банкрутства. 
Підвищення (зниження) показників платоспроможності динаміці свідчить 
про поліпшення (погіршення) фінансового стан підприємства. Порівняння ж 
фактичних значень показників нормативними рівнями дозволяє сформулювати 
висновок про стійкий, нестійкий або кризовий фінансовий стан підприємства. 
 Аналіз показників оцінки платоспроможності підприємств проводиться за 
даними табл. 3.3.3.  
 
Таблиця 3.3.3 - Аналіз платоспроможності підприємства (станом на кінець 
року) 
 
Показники 
Роки 
Відхилення ____ р. 
(звітного) від  
(поза-
минулий) 
(минулий) (звітний) 
____ р. 
(поза-
минулого) 
____ р. 
(минулого) 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 
     
Проміжний коефіцієнт 
покриття 
     
Загальний коефіцієнт 
покриття 
     
Коефіцієнт загальної 
платоспроможності 
     
 
У вузькому розумінні платоспроможність означає здатність підприємства 
розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто 
йдеться про постійну наявність у нього в необхідних розмірах платіжних 
засобів, або активів, які можуть бути негайно перетворені у платіжні засоби. 
Вважається, що у підприємства на рахунках повинен бути залишок грошових 
коштів, який дорівнює різниці між кредиторською заборгованістю усіх видів, 
строки сплати якої настають протягом певного найближчого періоду 
(наприклад, тижня або декади), і поточною дебіторською заборгованістю на 
користь підприємства, платежі за якою очікуються у цей же період. Відношення 
суми грошових коштів до різниці між кредиторською і дебіторською 
заборгованістю, виражене у відсотках, називається ступенем поточної 
платіжної готовності. 
З метою оперативного аналізу поточної платоспроможності підприємства, 
щоденного контролю за надходженням коштів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), в результаті погашення дебіторської заборгованості та іншими 
надходженнями, а також контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед 
постачальниками та іншими кредиторами, складається документ, який має 
назву платіжного календаря. У ньому, з одного боку, відображаються наявні та 
очікувані платіжні засоби, з іншого - платіжні зобов'язання на цей же період (1, 
5, 10, 15 днів, місяць і т. ін.). 
 
3.4 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
 
Аналіз фінансових результатів і рентабельності є одним із найважливіших 
напрямків оцінки ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства. 
З проведенням реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в 
 Україні з 2000 р. відповідно до міжнародних стандартів відбулися зміни в 
методиці визначення прибутку підприємств. 
У звіті про фінансові результати (П(С)БО 3) прибутки (збитки) 
поділяються за видами діяльності підприємства: 
1. Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а 
також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 
1.1. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші 
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 
1.1.1. Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення 
підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 
1.1.2. Інша операційна діяльність - реалізація оборотних активів; 
реалізація іноземної валюти; доходи від операційної оренди; доход (втрати) від 
операційних курсових різниць; одержані (сплачені) пені, штрафи, неустойки; 
доход від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше 
списаних активів; одержані гранти, субсидії; інші доходи (втрати) від 
операційної діяльності. 
1.2. Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і 
складу власного та позикового капіталу підприємства: доход (втрати) від 
інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства; доход (втрати) від спільної 
діяльності; дивіденди одержані; відсотки, одержані за облігаціями та іншими 
цінними паперами; інші доходи від фінансових операцій. 
1.3. Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних 
активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів 
грошових коштів: реалізація фінансових інвестицій; реалізація основних 
засобів; реалізація нематеріальних активів; реалізація інших необоротних 
активів;  ліквідація необоротних активів: доход (втрати) від неопераційних 
курсових різниць; доход від безоплатно отриманих оборотних активів; уцінка 
необоротних активів і фінансових інвестицій; інші доходи (втрати) від 
звичайної діяльності. 
2. Надзвичайна діяльність - операції або події, які відрізняються від 
звичайних і не відбуваються часто або регулярно: втрати від стихійного лиха, 
техногенних катастроф і аварій; відшкодування збитків від надзвичайних подій. 
Призначення звіту про фінансові результати полягає передусім у 
визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Послідовність 
розрахунку цього показника містить визначення таких його складових (табл. 
3.4.1). 
Чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
визначають вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з 
доходу. 
Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим 
доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і 
собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 
 
 Таблиця 3.4.1 - Види фінансових результатів  діяльності підприємства 
Види фінансових  
результатів 
Порядок розрахунку за даними звіту 
про фінансові результати . (рядки) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
035=010-015-020-025-030 
Валовий прибуток (збиток) 050(055)=035-040 
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 100( 105)=050(055)+060-070-080-090 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 
170(175)=100(105)+110+120+130-
140-150-160 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
190(195) 190=170-180 
195=175 
Чистий прибуток (збиток) 220(225):=190(195)+200-205-210 
 
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначають як суму 
валового прибутку (збитку), інших операційних доходів за мінусом 
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат. 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 
розраховують як суму прибутку (збитку) від операційної діяльності доходу від 
участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів за мінусом 
фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших ви трат. 
Прибуток від звичайної діяльності - це різниця між прибутком від 
звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток. Збиток від 
звичайної діяльності співпадає із збитком від звичайної діяльності до 
оподаткування. 
Чистий прибуток (збиток) визначають як суму прибутку (збитку) від 
звичайної діяльності та надзвичайного доходу за мінусом надзвичайних витрат 
і податків з надзвичайного прибутку. 
В аналізі формування фінансових результатів поряд з показниками табл. 
3.4.1 використовується й інша інформація (табл. 3.4.2). 
 
Таблиця 3.4.2 - Вихідна інформація для аналізу формування фінансових  
результатів діяльності підприємств 
 
Показники 
Порядок розрахунку за 
даними звіту про 
фінансові результати 
(рядки) 
1 2 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 
Операційні доходи 035+060 
у тому числі:  
чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
035 
інші операційні доходи 060 
Операційні виграти 040+070+080+090 
у тому числі:  
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 
 адміністративні витрати 070 
витрати на збут 080 
інші операційні витрати 090 
Фінансові та інвестиційні доходи 110+120+130 
Фінансові та інвестиційні витрати 140+150+160 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 
Надзвичайні доходи 200 
Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку 205+210 
 
 
Аналіз формування, структури і динаміки фінансових результатів 
діяльності підприємства здійснюється за даними табл. 3.4.3. 
 
Таблиця 3.4.3 - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 
 
Показники 
____р. 
(позаминулий) 
____р. 
(минулий) 
____р. 
(звітний) 
____р. 
(звітний) у % 
до 
питома 
вага, % 
сума, 
тис. 
грн. 
питома 
вага, % 
сума, 
тис. 
грн. 
питома 
вага, % 
сума, 
тис. 
грн. 
____ р. 
(поза-
мину-
лого) 
____ р. 
(мину-
лого) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доход (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
 х  х  х   
2. Чистий доход (виручка) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
 х  х  х   
3. У % до доходу (виручки) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (п.2 ÷ 
п.1*100) 
х  х  х  х х 
4. Операційні витрати         
у тому числі:         
а) собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
        
б) адміністративні витрати         
в) витрати на збут         
г) інші операційні витрати         
5. Валовий прибуток 
(збиток) 
 х  х  х   
6. У % до чистого доходу 
(виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
х  х  х  х х 
7. Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності 
 х  х  х   
 8. Фінансові та інвестиційні 
доходи 
 х  х  х   
9. Фінансові та інвестиційні 
витрати 
 х  х  х   
10. Прибуток (збиток) від  
звичайної діяльності до 
оподаткування 
 х  х  х   
11. Податок на прибуток від 
звичайної діяльності 
 х  х  х   
12. Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності 
 х  х  х   
13. У % до прибутку від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 
(п÷12-п.10 * 100) 
х  х  х  х х 
14. Надзвичайні доходи  х  х  х   
15. Надзвичайні витрати і 
податки з надзвичайного 
прибутку 
 х  х  х   
16. Чистий прибуток 
(збиток) 
 х  х  х   
17. У % до доходу (виручки) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
(п.16÷п.1*100) 
х  х  х  х х 
18. У % до валового 
прибутку 
(п.16÷п.5*100) 
х  х  х  х х 
 
Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність. 
Економічна ефективність - відносний показник, що порівнює отриманий ефект 
з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту. 
Різні варіанти визначення поточних витрат, вартості, що авансується та 
прибутку, які використовуються для розрахунку рентабельності обумовлюють 
наявність великої кількості показників рентабельності. 
Найчастіше  у розрахунках використовують 4 види прибутку: 
 валовий прибуток (Ф. №2, стр. 50); 
 операційний прибуток (Ф №2, стр. 100); 
 прибуток до оподаткування (Ф №2, стр.170); 
 чистий прибуток (Ф №2, стр. 220). 
Оцінка поточних витрат може здійснюватися по: 
 собівартості продукції (виробничої); 
 собівартості без матеріальних витрат (новостворена вартість); 
 вартість продукції (об'єм реалізації) в цінах виробника. 
Оцінка авансованої вартості може здійснюватися по: 
 всьому капіталу підприємства; 
 власному капіталу підприємства; 
 позиковому капіталу підприємства; 
  основному капіталу підприємства; 
 оборотному капіталу підприємства. 
Залежно від того, з чим порівнюється вибраний показник прибули, 
виділяють 3 групи показників рентабельності (табл. 3.4.4): 
 рентабельність інвестицій (капіталу); 
 рентабельність продажів; 
 рентабельність виробничої діяльності. 
 
 
Таблиця 3.4.4 - Показники підприємства, що характеризують 
рентабельність 
 
Показник Формула Економічний зміст 
Рекомен-
доване 
значення 
1. Рентабельність (збитковість) інвестицій (капіталу) 
1.1 
Рентабельність 
сукупного 
капіталу (ROA) 
вапідприємст капітал
до нняоподаткуваприбуток  характеризує прибуток отриману на 
одиницю всіх вкладених засобів 
збільшення 
1.2 
Рентабельність 
власного капіталу 
(ROE) 
капіталвласний
прибутокчистий  
показує, який прибуток приносить 
кожна інвестована власниками 
капіталу грошова одиниця 
збільшення 
2. Рентабельність (збитковість) продажів 
2.1 Валова 
рентабельність 
реалізованої 
продукції (GPM) 
реалізаціївідвиручкак
прибутокаловийв  
показує ефективність виробничої 
діяльності, а також ефективність 
політики ціноутворення 
збільшення 
2.2 Операційна 
рентабельність 
реалізованої 
продукції (ОІМ) 
реалізаціївідвиручка
прибутокйопераційни  
показує здатність керівництва 
підприємства отримувати прибуток 
від діяльності до вирахування 
витрат, які не відносяться до 
операційної діяльності 
збільшення 
2.3 Чиста 
рентабельність 
реалізованої 
продукції (NPM) 
реалізаціївідвиручка
прибутокчистий  
показує вплив структури капіталу і 
фінансування підприємства на його 
рентабельність 
збільшення 
3. Рентабельність (збитковість) виробничої діяльності 
3.1 Валова 
рентабельність 
виробництва 
продукціїтьсобівартіс
прибутокаловийв  
показує, скільки гривень валового 
прибутку доводиться на 1 грн. 
витрат, що формують собівартість 
реалізованої продукції 
збільшення 
3.2 Чиста 
рентабельність 
виробництва 
продукціїтьсобівартіс
прибутокчистий  
показує, скільки гривень чистого 
прибутку доводиться на 1 грн. 
реалізованої продукції 
збільшення 
 
Для всіх показників рентабельності бажана позитивна динаміка. 
 В процесі аналізу необхідно вивчити динаміку перерахованих вище 
показників рентабельності (табл. 3.4.5) і провести їх порівняння із значеннями 
аналогічних коефіцієнтів по галузі, а також з показниками рентабельності 
конкурентів. 
 
  
Таблиця 3.4.5 - Аналіз  показників рентабельності підприємства 
 
Показники 
Роки 
Відхилення ____ р. 
(звітного) від  
(поза-
минулий) 
(минулий) (звітний) 
____ р. 
(поза-
минулого) 
____ р. 
(минулого) 
1 2 3 4 5 6 
Вихідна інформація, тис. грн. 
Середньорічна вартість 
капіталу 
     
Середньорічна вартість 
власного капіталу 
     
Середньорічна вартість 
основних засобів 
     
Середньорічна вартість 
оборотних виробничих 
фондів 
     
Виручка від реалізації 
продукції 
     
Собівартість продукції      
Валовий прибуток      
Операційний прибуток      
Прибуток (збиток) до 
оподаткування 
     
Чистий прибуток (збиток)      
1. Рентабельність (збитковість) інвестицій (капіталу) 
1.1 Рентабельність 
сукупного капіталу (ROA) і 
т. д. згідно табл. 4.4 
     
 
 
3.5 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється 
насамперед в швидкості обертання його активів і пасивів. Показники обертання 
мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки 
швидкість обертання майна, власного капіталу і зобов'язань безпосередньо 
впливає на його платоспроможність. 
Аналіз ділової активності підприємства полягає в дослідженні рівня й 
динаміки різноманітних показників обертання: коефіцієнтів обертання і 
тривалості одного обороту окремих видів активів і пасивів (табл. 3.5.2). Для 
 розрахунку показників обертання використовується інформація фінансової 
звітності (табл. 3.5.1). 
 
 
 
Таблиця 3.5.1 – Вихідна інформація для розрахунку показників ділової 
активності підприємства 
 
Показники 
Порядок розрахунку за даними  
фінансової звітності (рядки) 
1. Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
Ф.№2: 035 
2. Операційні витрати Ф.№2: 280 
3. Середньорічна вартість капіталу Ф.№1:(640,гр.3+ +640,гр.4) / 2 
4. Середньорічна вартість необоротних 
активів 
Ф.№1:(080,гр.3+ +080,гр.4) / 2 
5. Середньорічна вартість оборотних 
активів 
Ф.№1:(260,гр.3+ +260,гр.4) / 2 
6. Середньорічна вартість оборотних 
виробничих фондів 
Ф.№1:((100+110 +120),гр.3+(100+ 
+110+120),гр.4)/2 
7. Середньорічна вартість готової продукції 
і товарів 
Ф.№1:((130+140), гр.3+( 130+140),гр.4)/2 
8. Середньорічна величина поточної 
дебіторської заборгованості 
Ф.№1:((150+160+ +170+180+190+200 
+210),гр.3+(150+ +160+170+180+ 
+190+200+210), гр.4)/2 
9. Середньорічна вартість власного капіталу Ф.№1:(380,гр.3+ +380,гр.4) / 2 
10. Середньорічна величина кредиторської 
заборгованості 
Ф.№1:((520+530+ +540+550+560+ 
+570+580+590+ +б00),гр.3+(520+ 
+530+540+550+ +560+570+580+ 
+590+600),гр.4)/ 2 
 
 
 
Таблиця 3.5.2 - Аналіз ділової активності підприємства 
 
Показники 
Роки 
Відхилення ____ р. 
(звітного) від  
(поза-
минулий) 
(минулий) (звітний) 
____ р. 
(поза-
минулого) 
____ р. 
(поза-
минулого) 
1 2 3 4 5 6 
Вихідна інформація, тис. грн. 
1. Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) і т.д. згідно 
табл. 5.1 
     
Показники ділової активності 
11. Загальний коефіцієнт 
обертання капіталу (п.1÷п.3) 
     
 12. Фондовіддача 
необоротних активів, грн.  
(п.1 ÷ п.4) 
     
13. Коефіцієнт обертання 
оборотних активів (п.1 ÷ п.5) 
     
14. Тривалість одного 
обороту оборотних активів, 
днів  (360÷п.13) 
     
15. Коефіцієнт обертання 
оборотних виробничих 
фондів (п.1 ÷ п.6) 
     
16. Тривалість одного 
обороту оборотних 
виробничих фондів, днів  
(360 ÷ п.15) 
     
17. Коефіцієнт обертання 
готової продукції і товарів 
(п.1 ÷п.7) 
     
18. Тривалість одного 
обороту готової продукції і 
товарів, днів (360 ÷ п.17) 
 
    
19. Коефіцієнт обертання 
поточної дебіторської 
заборгованості  (п.1÷ п 8) 
 
    
20. Тривалість одного 
обороту поточної 
дебіторської заборгованості, 
днів (360÷ п.19) 
 
    
21. Коефіцієнт обертання 
власного капіталу (п.1÷п.9) 
 
    
22. Тривалість одного 
обороту власного капіталу, 
днів (360÷ п.20) 
 
    
23. Коефіцієнт обертання 
кредиторської заборгованості  
(п.1÷п 10) 
 
    
24. Тривалість одного 
обороту кредиторської 
заборгованості, днів  
(360÷ п.23) 
 
    
 
Коефіцієнти обертання показують кількість оборотів відповідних видів 
активів і пасивів протягом календарного року. Їх збільшення (і, відповідно, 
скорочення тривалості одного обороту) свідчить про прискорення оборотності 
активів і пасивів, а відтак, зростання ділової активності підприємства. 
Аналогічні розрахунки можна проводити за даними квартальної фінансової 
звітності (для підприємств із швидким обертанням засобів). 
 
 
 
 3.6 АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 
про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначені 
в П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторська заборгованість - це сума 
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори - юридичні та 
фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні 
суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Отже, дебіторська 
заборгованість розглядається як вилучені на певний період з господарської 
діяльності підприємства оборотні кошти. Зростання дебіторської 
заборгованості свідчить про надання підприємством товарних позик 
споживачам своєї продукції. 
Виділяють поточну дебіторську заборгованість (яка виникає в ході 
нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати 
балансу) та довгострокову дебіторську заборгованість (яка не виникає в ході 
нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати 
балансу). На відміну від поточної дебіторської заборгованості довгострокова 
заборгованість відображається в розділі І активу балансу, що зумовлено 
меншим рівнем її ліквідності. 
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю (ряд. 160). 
Вона визначається як різниця між первісною вартістю дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги (ряд. 161) і резервом сумнівних 
боргів (ряд. 162). 
Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з 
платоспроможності окремих дебіторів (якщо існує значний ризик невиконання 
платежів) або на основі класифікації дебіторської заборгованості. За другим 
способом здійснюється групування дебіторської заборгованості за строками її 
непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. За 
вихідною інформацією балансу (табл. 3.6.1) проводиться аналіз складу, 
структури і динаміки поточної дебіторської заборгованості (табл. 3.6.2). 
 
Таблиця 3.6.1 - Вихідна інформація для аналізу поточної  дебіторської 
заборгованості підприємства 
Види поточної  
дебіторської заборгованості 
Порядок розрахунку за  
даними балансу (рядки) 
1. Векселі одержані 150 
2. За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна 
вартість) 
160 
3. З бюджетом 170 
4. За виданими авансами 180 
5. З нарахованих доходів 190 
6. Із внутрішніх розрахунків 200 
7. Інша поточна дебіторська заборгованість 210 
Всього 150+160+170+ 180+190+200+ 210 
 
 Таблиця 3.6.2 - Аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства  
(станом на кінець року) 
 
Види поточної 
дебіторської 
заборгованості 
______ р. 
(позаминулий) 
______ р. 
(минулий) 
_______ р. 
(звітний) 
Відхилення ____ р. 
(звітного) від 
сума, 
тис. 
грн. 
пито-
ма 
вага, 
% 
сума, 
тис. 
грн. 
пито-
ма 
вага, 
% 
сума, 
тис. 
грн. 
пито-
ма 
вага, 
% 
____ р. 
(поза-
минулого) 
____ р. 
(поза-
минулого) 
1 2 3 4 5 6 7 8=6-2 9=6-4 
1. Векселі одержані  
і т.д. згідно 
табл. 6.1 
        
Всього  100,0  100,0  100,0   
 
Кредиторська заборгованість - це сума заборгованості підприємства 
кредиторам на певну дату. Кредитори - юридичні та фізичні особи, яким 
внаслідок минулих подій заборгувало підприємство певні суми грошових 
коштів, їх еквівалентів або інших активів. Отже, кредиторська заборгованість 
розглядається як залучені на певний період в господарську діяльність 
підприємства оборотні кошти. 
За вихідною інформацією балансу (табл. 3.6.3) проводиться аналіз складу, 
структури і динаміки кредиторської заборгованості (табл. 3.6.4). 
 
Таблиця 3.6.3 - Вихідна інформація для аналізу кредиторської 
заборгованості підприємства(станом на кінець року) 
 
Види кредиторської  заборгованості 
Порядок розрахунку за даними 
балансу (рядки) 
1. Векселі видані  520 
2. За товари, роботи, послуги 530 
3. З одержаних авансів 540 
4. З бюджетом 550 
5. З позабюджетних платежів 560 
6. Зі страхування 570 
7.З оплати праці 580 
8. З учасниками 590 
9. Із внутрішніх розрахунків 600 
Всього сума із 520 по 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таблиця 3.6.4 - Аналіз кредиторської заборгованості підприємства  
(станом на кінець року) 
 
Види кредиторської 
заборгованості 
______ р. 
(позаминулий) 
______ р. 
(минулий) 
_______ р. 
(звітний) 
Відхилення ____ р. 
(звітного) від 
сума, 
тис. 
грн. 
пито-
ма 
вага, 
% 
сума, 
тис. 
грн. 
пито-
ма 
вага, 
% 
сума, 
тис. 
грн. 
пито-
ма 
вага, 
% 
____ р. 
(поза-
минулого) 
____ р. 
(поза-
минулого) 
1 2 3 4 5 6 7 8=6-2 9=6-4 
1. Векселі видані  і 
т.д. згідно табл. 6.3 
        
Всього  100,0  100,0  100,0   
 
За результатами розрахунків проводиться порівняння загальних сум 
дебіторської та кредиторської заборгованості з метою визначення дебетового 
(кредитового) сальдо. Дебетове сальдо, тобто перевищення загальної суми 
поточної дебіторської заборгованості над сумою кредиторської заборгованості, 
свідчить про те, що частина оборотних коштів вилучена з обороту підприємства 
і знаходиться в обороті дебіторів. Кредитове сальдо, тобто перевищення 
загальної суми кредиторської заборгованості над сумою поточної дебіторської 
заборгованості, характеризує залучення підприємством в оборот коштів 
юридичних і фізичних осіб. Випереджаюче зростання кредиторської 
заборгованості порівняно з поточною дебіторською заборгованістю вказує на 
погіршення фінансового стану підприємства. 
 
 
3.7. РЕФЕРАТ ПО ОДНІЙ З ТЕМ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Реферат по одній з тем програми дисципліни призначений для 
заглибленого ознайомлення студентів з окремими питаннями теорії і практики 
фінансового менеджменту. Перелік тем рефератів наведений нижче. 
1. Управління фінансовими ризиками. 
2. Управління виробничими запасами підприємства. 
3. Управління дебіторського заборгованістю. 
4. Управління грошовими активами підприємства. 
5. Управління собівартістю продукції. 
6. Управління розподілом прибутку підприємства. 
7. Розробка цінової політики та її оптимізація. 
8. Визначення вартості грошей у часі. 
9. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту. 
10. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 
11. Методи внутрішнього фінансового контролю. 
12. Управлінський облік. 
13. Способи отримання доходів за цінними паперами. 
14. Управління інвестиціями. 
 15. Управління амортизаційною політикою підприємства. 
16. Короткострокове фінансове планування. 
17. Довгострокове фінансове планування. 
18. Антикризове фінансове управління. 
19. Управління фінансовою санацією підприємства. 
20. Управління реструктуризацією підприємства. 
21. Управління беззбитковістю. 
22. Управління кредиторською заборгованістю. 
23. Управління витратами. 
24. Діагностика фінансового стану підприємства. 
25. Управління грошовими потоками підприємства. 
26. Методи прогнозування банкрутства підприємства. 
27. Управління фінансовою санацією. 
28. Управління дивідендною політикою підприємства. 
29. Вплив інфляції на рішення фінансового характеру. 
30. Фінансування діяльності підприємства. 
31. Управління фінансовою діяльністю підприємства у сфері 
зовнішньоекономічних відносин. 
32. Фінансовий контролінг. 
33. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. 
 
 
4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
74-81 С 
64-73 D 
задовільно  
60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
 
 
 
 5. Рекомендована література 
 
 Базова 
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять 
капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1996, - 400 с. 
2. Бланк И.А. основы финансового менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-центр, 
1999. 512 с. 
3. Брігхем Евхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - Київ: 
Молодь, 1997. – 1000 с. 
4. Ваг Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: 
финансы и статистика, 1997. – 800 с. 
5. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. М.: Финансы и 
статистика, 2005. 
6. Принципы корпоративных финансов: учебник / Р. Брейли, С. Майерс, пер 
с англ.; науч. ред. Н.Н. Барышниковой. 2-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2004. 
7. Техника финансового анализа. Путь к созданию стоимости бизнеса / пер. с 
англ. Э. Хелферт. 10-е изд. СПб.: Питер бук, 2003. 
8. Управленческий и производственный учет: Вводный курс: учебник / К. 
Друри;  пер. с англ. В.Н. Егорова. 5-е изд. Пепераб. И доп. М.: ЮНИТИ, 2005. 
9. Управленческий учет: учебник / А.Д. Шеремет и др.; под ред. А.Д. 
Шеремета. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ФБК-Пресс, 2005. 
10. Финансовый менеджмент / Ю.Ф. Бригхем, М.С. Эрхардт; пер. с англ.; под 
ред. Е.А. Дорофеева. 10-е изд. М.: Питер, 2005. 
11. Финансовый менеджмент: Полный курс: учеб. пособие 2 т. / Ю. Бригхем, 
Л. Гапенски; пер с англ. В.В. Ковалева. СПб: Экономическая школа, 2005. Т. 1,2. 
12. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. 
А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.  
13. Финансовый менеджмент / под ред. Г. Б. Поляк. – М.: Волтер Клувер, 
2009. – 608 с.  
14. Финансовый менеджмент: Теория и практика: учебник / под ред. Е. 
Стояновой. – М.: Перспектива, 2009. – 656 с.  
15. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: підручник / В. М. Ше-
лудько. – К.: Знання, 2006. – 439 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 
 
Допоміжна 
1. Бутинець Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: 
П.П. «Рута», 2000. – 663 с. 
2. Васюта-Беркут О. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: МАУП, 2001. – 
176 с. 
3. Грабова Н. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських 
проводках. – К.: - АСК, 2000. 416 с. 
4. Крупка Я. Бухгалтерський облік за національними стандартами. – К.: 
Економічна думка, 2000. – 235 с. 
5. Партин Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. 
посібник. – К.: Знання, 2000. – 245 с. 
 6. Пархоменко В. Бухгалтерський облік в Україні. – Луганськ: Промдрук, 
2000. – 336 с. 
7. Павлюк І. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на 
підприємствах і в організаціях України з 2000 р. – К.: Знання, 2000. – 310 с. 
8. Пушкар М. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. – 
Тернопіль: Лілея, 2000. – 106 с. 
9. Сопко В. Бухгалтерський облік: Підручник. – КНЕУ, 2000. – 580 с. 
10. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, 
економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: Київський національний 
економічний університет, 2000. – 260 с. 
11. Бухгалтерський облік: навчальний посібник з виконання практичних 
завдань / За 41ед.. І.І. Сахарцевої. – К.: Кондор, 2005. – 556 с. 
12. Онищенко Т., Мякота В. Альбом бухгалтерських проведень. – 8-ме 
видання, перероблене і доповнене. – Х.: Фактор, 2004. – 304 с. 
13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За 41ед. 
М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2005. – 266 с. 
14. zakon.rada.gov.ua – Податковий кодекс України, 2011 
15. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Система оподаткування: 
Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224с. 
16. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний 
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360с. 
17. . Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): 
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 328с. 
18. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: Навчальний 
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184с. 
19. Крисоватий А.І., Десятюк О.М. Податкова система: Навчальний 
посібник. – Тернопіль, 2004р., 331с. 
20. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навчальний посібник. – К.: 
МАУП, 2003. – 224с. 
21. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування 
підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 160с. 
22. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік. 
Організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: 
Навчальний посібник. – Тернопіль, Астон, 2003. 
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